





.• Fasiliti 'Fakulti Pertanian UPM seluas
60 hektar perkenal cara temakan





ngi dengan pem - '
bangunan pesat
dan berhampiran dengan ibu
kota Kuala LUmpur, [abatan
Sains Haiwan (JSH) Fakulti
Pertanian Universiti Putra
Malaysia (UPM)·menampil-
kan konsep ladang pinggir
bandar dengan pengurusan
sistematik dengan menge-'
hadkan bilangan temakan di
kandang,
Ia bagi memastikan ladang
lebih bersih dan terhindar
dartpada pelbagai masalah .
seperti penyakit serta men-




Iarak setiap kandang juga
berperanan penting apabila
setiap ladang temakan tidak
diletakkan dalam satu tem-





hektar itu menempatkan rn-
mah kaca, rumah teduhan
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hujan berpusat, rumah kalis
serangga, kandang lembu fi-
dlot, kandang kambing, re-
ban ayam pedaging, reban
ayam penelur, reban ayam
kampung, kolam tadahan air,
kolam ternakan ikan dalam
sangkar, perkhidmatan [en-
tera dan peralatan Iadang
untuk pengajaran amali dan
penyelidikan.
Dekan Fakulti Pertanian
Prof Dr Abdul Shukor [uraimi
berkata, berkonsepkan la-
dang pinggir bandar yang
sistematik, pengurusan najis
temakan diuruskan secara
. terns atau diproses untuk
menjadi baja.
"Biasanya, najis ini dia-
singkan daripada rumput
dan sampah dan disirnpan




"Baja ini boleh digunakan
terns atau dikeringkan, bagi
yang berbentuk kering sering
digunakan kerana keadaan-
nya yang lebih mudah dita-
, ngani dan tidak berbau," ka-
tanya kepada Hartan Metro.
Abdul Shukor berkata, se-
takat ini JSHmempunyai 20
ekorternakanlembu,80
kambing, 15 biri-biri,.2,000
ayam daging, 4,000 ayam
kampungdan 5'0 lembu fi-
dlot.
"Ladang Fakulti Pertanian
berkeluasan 60 hektar me-
nyediakan kemudahan dan
_ perkhidmatan untuk pelba-
gai aktiviti seperti pengajaran
amaliladang,penyelidlkan
lapangan, lawatan sambil be-






baka terbaik untuk diman-
faatkan oleh penternak, se-
kali gus menghasilkan daging
atau susu berkualiti tinggi
memenuhi pasaran semasa.
"Pelbagai kajian dilaksana-




"Baka yang dibiak oleh







. pembelajaran. Ramai penter-
nak datang ke fakulti karni
untuk berbincang dan me:'
ngetahuilebihterperincime-
ngenai pembiakan haiwan
untuk tujuan komersial," ka-
tanya.
Sementara itu, Ketua JSH
Fakulti Pertanian UPM Prof
Dr Loh Teck Chwen berkata,
pihaknya sudah melakukan
beberapa kajian mernbabit-
kan baka lembu, kambing
dan ayam yang mempunyai
ketahanan penyakit lebih
tinggi, malah mudah daripa-
da segi penjagaannya.
"Pensyarah dan kakita-
ngan fakulti juga mempunyai
pengetahuan luas dalam bi-
dang temakan haiwan, rna-
lah kepakaran mereka itu ju-
ga sering ditagih oleh peinain
industri, '
"Ada antara syarikat swas-
ta yang datang ke universiti
untuk mendapatkan
khidmat nasihat selain
berkongsi ilmu penge- l.-~'





lain itu, kita juga
terbabit dalam kajian peng-
hasilan makanan haiwan ke-
rana ia penting untuk meng-
hasilkan baka terbaik," ka-
tanya.
Menurutnya, penjagaan
haiwan ternakan di ladang








selain membuat kajian se-
bagai antara subjek wajib
mereka
"Mereka diberikan pen-
dedahan latihan amali me-
rangkurni pembiakan, pen-
temakan dan juga rawatan,
sekali gus tidak hanyater-
tumpu pada teori se-
mata-rnata," kata-
nya.
